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ik,uti
Kern Ekologi
Mahas;swa UPM,
WongChiokLing
menggunakanbatu
untuk mengetuk
bahagian bawah
pokok bagi
mengeluarkanbunyi
ketikamempelajari
kaedah ikhtiar hidup
di dalam hutan.
Oleh Mohd Feroz
Abu Bakar
feroz((J!bharian .com .my
(yang mengikuti rombongan
BYEE di Kinabatangan, Sabah)
Seramai12 pelajar dari
beberapauniversitiyang
terpilih sebagaiBayer
YoungEnvironmentalEnvoy
(BYEE)mengikutiKern Eko,
logi di Kinabatangan,Sabah
minggulalu.
Kemselamaempathariyang
berlangsungdibeberapahutan
simpansekitarSukauitubertu-
juanmeningkatkankesedaran
merekamengenaikepentingan
menjagalamsekitar.
Mahasiswa Universiti
PertahananNasionalMalaysia,
Wan NurhidayatWan Muha-
mad,21,berkatabeliaumem-
pelajaribeberapaperkarabaru
selepasmelawatPusatPemuli-
haraanOrangUtanSepilok.
PelajartahunkeduaSarjana
MudaSainsKomputer(Sis-tem
Kesela:ffiatan)ituberkata,beliau
dapatbelajarkaedahmenjaga
haiwanyanghampirpupusitu
secaraterusdaripa-dapakar.
"Sebelumini sayahanya
membacadaripada akhbar
dan menonton televisyen,
tetapi tidak sarnajika kita
melihat sendiri
Orang Utan
yang
dijagadenganbaikdi sini.
"Sayajugadapatmengenal
pastiperananyangdi-mainkan
olehpertubuhanbukankeraja-
an(NGO)untukmeningkatkan
jumlah OrangUtandi negara
ini,"katanya.
Pohoneksotik
BYEEjugamelawatRainforest
DiscoveryCentre (RDC),di
Sepilokuntukmelihatsendiri
tumbuh-tumbuhaneksotikdan
pokokyangmenjadi
sumberekonomi.
PelajarUniversiti
Putra Malaysia,Lim
Liting, 24, berkata
beliaudapatmenge-
nali beberapapokok
baru seperti tum-
buhan kecil yang
memakanserangga.
"Saya pernah
melawat Taman
HerbadiGuaMusang,
KelantantetapiRDC
mempunyai lebih
banyakpokokyang
membuka minda
saya,"kata pelajar
Bac~lorPengurusan
AlamSekitaritu.
Padahari kedua,
BYEEdibawamerna- \soo kawasanhutan
berhampiran pen-
ginapan merekadi
Sukauuntukmelihat
sendirifloradanfaunadalam
keadaansemulajadi..
PelajarKolejUniversitiSE-GI,
TeoWoenLin,24,berkatabeliau
dapatmelihat spesiespacat
yangberbezadihutanberkena-
anberbandingdiSemenanjung
danmelihatburungenggang
(Anthracocerosalbirostris)
untukjulungkali.
"Sebelum ini saya
hanyamelihatburung
enggangdidalamtelevi-
syenataudalamkurun-
gan,"katanya.
Membuat bubu
Hari seterusnya,
merekabelajarmem-
buatbubuuntuk men-
angkap udang galah
se-pertiyangdilakukan
olehpenduduktempatan
diSungaj.Kinabatangan.
PelajartahunakhirBacelor
SungaiKinabatangan,iaitu
sebahagiandaripadaprojek
yangdijalankanolehNestle.
Syarikatberkenaanmen-
jalankanpenanamansemula
hutan sejakJulai tahun lalu
dalamprojekyangdinamakan
NestleRileaf.
BYEEberjayamenanam100
pokokdarilimaspesies.Mereka
kemudiarimenujuke Rutan
Simpan Gomantonguntuk
melihatsendirisarangburung
layang-layang.
Menanampokok
Padahariterakhir,BYEEmen-
anamanakpokokditebing
KebangsaanAbai,lebihsejam
perjalanandenganbotmenghi-
ill SungaiKinabatangan.
Murid TahunTigasekolah
itu, MohdSafizanAzuan, 10,
berkatadiakini fahamsebab
manusia perlu mencintai
sungaikeranajika penduduk
membuangsampah,sumber
makananikanakanterputus.
Norermma Farhana Anuar
PelajarUPM
CC
KINI PENDUDUK
TIDAK PERLU LAG I
MENEBANGPOKOK
ATAU BULUH
UNTUK MEMBUAT
BUBU KERANA
BU BU PLASTI K
TAHAN SEHINGGA
TUJUH TAHUNJ]
untukmembuatbubukel'ana
bubuplastiktahansehingga
tujuhtahun,"katanya.
BYEE juga mengadakan
program meningkatkanke-
sedaranbagimenjagakeseim-
banganalamsekitardiSekolah
PengurusanAlamSekitar,UPM,
NoremrmaFarhanaAnuar,24,
berkatabeliaudapatbelajar
caramampanmembuatbubu
denganmenggunakanplastik.
"Kinipenduduktidakper-Iu
lagimenebangpokokataubul h
" ,S§;~
BYEE be/ajar membuatbubu untuk menangkapudanggalah.

FAKTA
oBYEE ditaja oleh
syarikat global, Bayer.
oDua BYEE terbaik akan
dibawa menyertai program
di Jerman, November ini.
Kern Ekologi BYEE
Hari pertarna:
Melawat Pusat
Pemuliharaan Orang Utan
Sepilok dan Rainforest
DiscoveryCentre
Hari kedua:
Merentas hutan
Hari ketiga: Program
kesedaran alarn
sekitar di SK Abai dan
belajar membuat bubu
Hari keernpat: Menanam
pokok di tebing Sungai
Kinabatangan dan
meninjau Gua Gomantong
